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Yhdessä tekemisen iloa
· Yhdessä saamme enemmän aikaan.
· Yhteistyössä on voimaa.
· Yhdessä tekemisen iloa ja innostusta.
Kuluneita sloganeitako ja turhanpäiväistä hekumaa? Ei. Todiste tästä on nyt
näyttöruudullasi – Verkkarin uusin numero.
Verkkarin toimituskunta piti syksyn ensimmäisen kokouksen pari viikkoa
sitten. Tuolloin valmiita juttuja ei ollut, ideoita toki. Nyt kaksi viikkoa
myöhemmin lehti on valmis ja luettavana kiinnostavia ja erilaisia juttuja meiltä
ja muualta.
Lehti on ilmestynyt säännöllisesti jo seitsemän vuotta. Jokainen numero on
syntynyt melko vaivattomasti, sillä aineistoa on usein ollut tarjolla jopa
kaksoisnumeroksi. Innostunut toimituskunta ja kirjastojen aktiiviset kirjoittajat
ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Toimituskunnan kokouksissa on koettu aitoa
yhdessä tekemisen iloa. Monesti naurun remakkaa on pitänyt jopa hillitä, ettei
viereisen huoneen kokousväki häiriinny.
Verkkarin jokainen numero kertoo siitä mitä yliopistomme kirjastot saavat
yhdessä aikaan – työvälineitä arjen työhön, uusia palveluja asiakkaille tai
työhyvinvointia lisääviä yhteisiä juhlia ja tapahtumia.
Kirjastojen yhteistyön tuloksia ja tulevaisuuden haasteita käsiteltiin myös
viime viikolla pidetyssä Yhdessä saamme enemmän aikaan –seminaarissa.
Motivaatiota ja innostusta yhdessä tekemiseen löytyy, siitä kertoivat
työryhmien vetäjien puheenvuorot.
Muutamia keskeisiä asiantuntijoita ja työryhmien kantavia voimia on kevään ja
kesän aikana siirtynyt eläkkeelle ja uusia on astunut tilalle. Vahdinvaihtoa on
tapahtunut etenkin Terkossa.
Verkkarin toimituskunnan puolesta haluan esittää erityiset kiitokset Terkon
tiedottajalle Ulla Salomaalle toiminnasta aktiivisena Verkkarin
toimituskunnan ja kirjastojen tiedottajat-ryhmän jäsenenä. Kiitos mukavasta
yhteistyöstä ja onnellisia ja kiirettömiä eläkepäiviä.
Alkanut syksy on yhteisen kirjastolaitoksemme kehittämisen kannalta
merkittävä. Lokakuun aika selkiintyy se hallinnollinen malli, miltä pohjalta
kirjastolaitostamme tulevaisuudessa kehitetään. On malli kumpi tahansa,
toivon, että kirjastolaisten innostus ja halu kehittää ja tehdä asioita yhdessä
säilyy vahvana.
Innostavaa ja virkeää syksyä Verkkarin lukijoille.
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